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t) 
, r A C R I C U L T U E A L C O 1 L E G E O F U T A H 
Secretary's Report 
• TEE CO !.LE GE • 
July lt 1912 to May 1, 1913. 
:May 10, 1913. 
REVE.N .8 . 
vovernment Appropri ation (:1...orrill .:,., lielDon) 
Stg,te :.dll Tax 
General Laintenance (Estimated) 
Deficits Created 
State Power Plant 
lew Heating Pldnt 
Interest on Land Grant Fund 
£.:iscellaneous 
ees 
Entrance 
l-1.echanic Arts 
Domestic Science 
Chemistry 
~oology & Ent . 
Geology 
Conmerce 
::?hysioloey 
Bacteriology 
Phyeics 
:Dairy 
pecial Exams . & Changinf 
Botany- ·;_• 
Art 
Horticulture 
Agronomy 
ummer School 
a l es 
.l\.echanic Arts 
Domestic Science & rt 
Animal Husbandry 
airy 
orticulture 
Library 
Diplomas 
Miscellaneous 
Salary P.eiund Conservation 
4 , 789 . 50 
524 . 50 
273 $50 
567 . 50 
254.00 
4 . 50 
280 . 00 
301.00 
164 .. 00 
206 . 00 
3 . 00 
9 1.00 
44 2 ,50 
196 . 50 
45.00 
455 . 75 
93 . 10 
38 . 85 
1 , 998 . 72 
889 . 62 
45 . 65 
,, .· .. -
5 . 75 
Commission 
8 , 597 . 25 
3 , 071.69 
91 . 67 
.. '':..vailable 
50 , 000.00 
54 , 148 . 98 
20 , 000 . 00 
29 , 500 . 00 
3 , 123 . 53 
11 , 760 . 61 
~stiniated 
13 , 851 .02 
4 , 376 . 47 
1,2 39 .39 
168 , 533 . 12 ~466 . 88 
Total Revenue (Estimated) 188 , 000 . 00 
S . & P . R . 
ADkHI TRATIO.i: : 
Pre3 . Off . 5502 . 89 
ec ' y Off . & B. 1703.10 
Reg . Off . & ud . 2787 . 40 
CHOOL OF GRICULTURE: 
gronomy 1832 . 78 
n . Iusbandry 4339.22 
Botany 1227.42 
Horticulture 2938 . 21 
Vet . Science 810 . 00 
Poultry 225 . 00 
Eng . &Farm . ~ech . 1843 . 10 
CHOOL OF 001...MERCE : 
3591 . 40 
S HOOL OF HOME ECOl Ol.1IC 
Dom. cience 3192 . 69 
Dom. rts 2598 . 30 
SCHOOL O :i '· ~CHANIC TS : 
0 arpentry 14 71 . 00 
orging 1383 . 30 
Machine York 1125 . 00 
, TE ... SION: 259 . 31 
GENER L IN 
Art 
Chemistry 
conomics 
English 
TRUCTION: 
1675 . 25 
2683 . 44 
2334 . 40 
Geol . & 11.inn . 
istory 
Math . & Astron . 
;'ili tary 
Mod . Language 
OYS. "d . 
hysics 
Phys . & Bact . 
Zoo . & Entom . 
5601 . 80 
1608 . 83 
1999 . 90 
3302 . 01 
503 . 15 
2583 . 30 
2629 . 15 
1884 . 63 
1268 . 71 
1897 . 45 
C OOL OF I:,msrc: 
2549 . 99 
1 ELL..llJEOU 
Publicity 
Janitor 
Library 
nclassified. 
568 . 44 
3582 . 06 
1779 . 72 
2371 . 95 
CO:ULECE-illCPE.i:JDITURES. 
F.XPEimED • 
Equip. 
'735.45 
36 . 62 
500 . 01 
973 . 38 
513 . 24 
185 . 60 
32 . 25 
369 . 95 
129 . 30 
Sup ' s 
624 . 40 
115 . 09 
4'76 . 49 
480 . 39 
2605 . 84 
165 . 88 
513 . 35 
86 . 90 
'7. 40 
42 . 90 
186 . 55 
736 . 36 468 . 93 
- - - 52 . 43 
136 .,02 
37 . 59 
37 . 60 
131 . 81 
33 . 62 
133 . 68 
10 . 00 
65 . 57 . 
12 . 00 
22'7'7 . 33 
420 . 65 
358 . 02 
495 . 3'7 
262 . 50 
28 . 10 
53 . 18 
1684 . 57 
1015 . 08 
393 . 43 
247 . 83 
3? . 42 
282 . 74 
24 . '77 
928 . 03 
5 . 00 
6 . 10 
59 . 46 
233 . 25 
109 . 04 
197 . 22 
268 . 44 
84 . 75 
174 . 15 
'709 . 97 
36 . 41 
503 . 18 
OBLIGATlOl S. 
Salary Equip. 
1116 . 80 4 . '76 
338 . 00 - - -
550 . 00 32 . 00 
300.08 - - -
'778 . 34 13 . 00 
222 . 58 20 . 00 
288 . 34 - - -
150 . 00 - - -
274.00 - - -
366 . 70 78 . 00 
700.00 48 . 00 
696 . 91 369 . 50 
551 . 70 - - -
440 . 25 - - -
216 . '70 - - -
225 . 00 - - -
50 . 00 - - -
250 . 00 
650 . 02 
466 . 64 
1004 . 63 
316 . 70 
400 . 10 
645 . 90 
100 . 00 
516 . 70 
543 . 40 
365 . 3'7 
333 . 38 
366 . 70 
510 . 01 
28 . 30 
38 . 00 
18 . 75 
54.90 
67 . 05 
38.00 
206 . 56 16 . 00 
396 . 70 - - -
366 . 70 149 . 76 
456 . 68 - - -
Sup' s 
49 . 05 
42 . 50 
. 25 
2.25 
77 . 95 
40 . 65 
48 . 13 
3 . 55 
18 . 30 
3 . 00 
Total 
8033 . 35 
2198 . 69 
3882.76 
3115 . 51 
8787 . 73 
2149 . 12 
3966 . 15 
1127.28 
509 . 95 
2718 . 95 
4658 . 25 
18 . 50 5482 . 89 
12 . 00 3214 . 43 
8 . 00 
5 . 00 
3 . 25 
-· .35 
18 . 50 
1 . 00 
53. '70 
3 . 00 
6 . 50 
4 . 00 
92 . 50 
72 . 80 
2 . 80 
122 . 60 
2448 . 70 
1890 . 42 
1390.67 
.629 . 65 
2110 . 13 
4295 . 11 
2801 . 04 
6649 . 78 
·2102 . bb 
2400 . 00 
3957 . 91 
784 . 08 
3112 . 00 
5803 . 88 
2782 . 69 
2201 . 83 
3031.96 
3407.25 
1085 . '75 
4814 . 71 
4019 . 96 
4469 . 49 
Totals 77 , 654 . 30 lJ,404 . 85 ]Ql27 . 74 15 , 161 . 59 976 . 02 710 . 13 llS , 034 . 63 
COLLEGE XPEi ITt:E S (continued) 
Fom ·; .A.RDED 
GENERAL EXPENSES 
Telephone & Telegraph 
Insurance 
r:ater Tax 
Exhibits - Fairs 
Unclassified 
Special Lectures 
Round Up 
Ground P la.ns 
Legislature 
LIGHT, PO rE & ]!'"(I'~L 
Light & Power 
Fuel 
RINTIIG & AD ERTISIIG 
Catalogue & Bulletins 
:J ewspa:pers 
fuiscellaneous 
~ailing LabQr & ~o~tage Tr a.ve11.ng Acivert1s1ng 
SU.i.v uvIBR CllOOL 
J!-,EES RElmlIDE D 
GENERAL REP .A.IRS 
Main Building 
Residences 
hops 
Lieht & Power Plant 
Barns 
Painting 
Women' s Building 
Stea m Heat 
nclassifjed 
Gymnasium 
\ aterworks & ewerage 
· Expendi-
tures . 
99 , 186 . 89 
609 . 41 
192 . 50 
18 7 . 50 
1 , 991 . 10 
1 , 184 . 65 
221.50 
2 . 50 
400 . 00 
182 . ;-24 
2 , !745 . 66 
6 , 183 . 54 
1 , 749 . 15 
999 . 46 
690 . 53 
~~~ : ~~ 
1,1 47 . 18 
139 . 75 
1, 231 . 18 
160 . 83 
153 . 35 
246 . 58 
1 , 678 . 68 
66 . 98 
513 . 58 
394 . 57 
267.62 
UE1 B ILDLIGS & P ' 
iew Heating Plant 
ew Power Plant 
.I: ew Gymnasium 
.Pavilion 
Cement 1/alk s 
·:anur e :Pi ts 
Unclassified 
Pres . Residenc 
ROVEiilENTS 
31, 860 . 48 
12 , 017 . 03 
855 . 55 
218 . 76 
107 . 64 
36 . 80 
176 . 65 
100 . 00 
168 , 531 . 72 
Obliga-
tions . 
16 , 847 . 74 
190.59 
1,107.50 
112 . 50 
500 . 00 
254.34 
316 . 46 
100 . 00 
200.00 
100.00 
100 . 00 
6 . 00 
1.60 
16.80 
20.59 
50 . 00 
12 ,982 . 97 
100 . 00 
100 . 00 
100 . 00 
"33,207 09 
Total 
800 . 00 
1 , 300.00 
300.00 
1 , 991 . 10 
1,684 . 65 
221 . 50 
2 . 50 
400 . 00 
182.24 
3 , 000 . 00 
6 , 500.00 
1,849 . 15 
1,199 . 46 
790 . 53 
433 , 88 
2<Ji3.00 
1,147 . 18 
139 . 75 
1 , 231.18 
160 . 83 
153 . 35 
252 . 58 
1 , 680 . 28 
83 . 78 
534 . 17 
394 . 57 
267 . 62 
31 , 910 . 48 
2(5. 000 .oo 
855 . 55 
218 . 76 
207 . 64 
136 . 80 
276 . 65 
100 . 00 
m.7o4.Is 
G. Total 
116 , 034 . 63 
6 t 881 . 99 
9 , 500.00 
4 , 571 . 02 
1 , 147 . 18 
138 . 75 
4 , 758 . 36 
5,8, 705 . 88 
201 ,738 . 8 1 
dd Overdraft June 30 , 1912 756 . 12 
otal Expenditures 2.02 , ,:94 . 93 
Overdrawn -14 ,494 . 9 
AG RIC U 1 TUR AL COLLEGE · 0 F UT AH . 
II • .AR!JERS' I NSTITUTE FUND. 
Jan . 1 , 1913 to l\lay 1 , 1913 • 
May, 10, 1913. 
REVENUE. 
State ~ppropriation (One Year) (Estimated) ••••• -~10 , 000.00 
Fees from Schools held (Round Up) •• •••••••• 669 .00 
$10 , 669 . 00 
E.Xl?El'illITURES. 
Expended 
3,327.72 
1 , 923 . 39 
Obligati ons Total 
Over dr aft Jin . 1, 1~13 
illraVel iig Expens es ~JJ~ 
Printing & dvertising 
E<.1uipment 
Supplies 
Sa laries and Labor* 
Overdraft 
449 . 84 
140 . 23 
492 . 70 
3 , 795 . 71 
10,129 . 59 
~. 
-
... ' .. 
- - -
36 . 05 
- - -
48 . 10 
1 , 016 . 64 
1,100 . 79 
J , 327 . 72 
1,923.39 
485 . 89 
140 . 23 
540.80 
4 , 812 . 35 
11,230.38 
... 561 . 38 
* Inclu ding Salaries to June 30 , 1913 as per present 
schedule . 
• G R I C L T U R A L C O L L E G E O F U T A H 
Secretary's Report. 
III. Hatch Pund . 
July 1 , 1912 to fuay 1, 1913. 
llay 10, 1913 . 
REVEN E. 
'rom U. S. Government • • • • .$15 , 000 . 00 
ID::PENDITURES. 
Expended . Obligations Total 
alaries * 7797.44 1178.66 8976 . 10 
gronomy 1215 . 22 73 . 55 12 88 . 77 
nimal Husbandry 643 . 86 16 . 00 659 . 86 
Horticulture 620 . 56 1 . 60 622 . 16 
Chemistry 335 .2 5 
- - -
335.25 
Entomology 17 . 11 
- - -
17 . 11 
Poultry 233 . 27 6 . 90 240 . 17 
Vet . Science 
- - - - - - - - -
Office & Sundries 1615 . 07 56 . 10 1671 . 17 
Botany 275 . 17 
- - -
275 . 17 
rrigation 63 . 32 
- - -
63 . 32 
] eterology 27 . 75 2 . 75 30 . 50 
128 44 . 02 1335.56 14179 . 58 
Balance . . . . . . . . . . . . . . 820 . 42 
*Including Salaries to June 30 , 1913 as per present 
schedule. 
A G R I C U L T U R ~ L C O L L G E O F U T A H 
Secretary ' s Report. 
I V. AD.Alvis :B1U1rn. 
July 1 , 1912 to Ivlay 1, 1913. 
hay 10, 1913 . 
REVEJUE. 
From U. 8. Government (One Year) . . . . . . . . . . . il5 , 000 . 00 
Salaries* 
Chemistry 
Entomology 
Poultry 
Agronomy 
Sundries 
Horticulture 
Bacteriology 
EXPE:'WITURES. 
Expended . 
6616 . 73 
1272 . 52 
758 . 16 
2504 . 84 
563 . 96 
14 . 00 
144 . 39 
11,874 . 60 
Obligations 
1566.68 
3 . 50 
48 . 50 
1 , 618 . 68 
Balance •• . . . . . . . . 
* Inclu~ing Salaries to June 30 , 1913 as per present 
schedule. 
Total 
8183 . 41 
12'76.02 
'758. 16 
2504 . 84 
563 . 96 
14 . 00 
192 . 89 
13,493 . 28 
1,506 . 72 
AG RIC ULT UR AL CO 1 LEGE OF UT AH. 
Secretary's Report. 
V. EXP:ERifoE1'JT STATI01\J TuiISCELL~ WEOUS :B1U.i.i!"D. 
July 1, 1912 to Nay 1, 1913. 
May 10 , 1913 . 
REVENUE. 
Balance on hand July 1, 1912. . . . 
Receipts from Cash Sales •• . . . . . 
E:XPE.dDITURES. 
Expended 
Aeronomy 196 . 99 
Animal Husbandry ·261 . 77 
Chemi stry 90 . 96 
Poultry 554 . 33 
Office & undries 217 . 23 
Botany 20 . 68 
Meterology 64 . 25 
Horticulture 83 . 35 
1 , 489 . 56 
. . . • • ~51, 007 . 06 
l ,·225 . 49 
2 , 232 . 55 
. . . 
Obligations Total 
38 . 20 235 . 19 
• 75 262 . 52 
48 . 00 138 . 96 
46 . 55 600 . 88 
2 . 00 219.23 
- - - 20.68 
- - - 64 . 25 
2 . 25 85 . 60 
137 . 75 1 , 627 . 31 
B .... \LAl\fCE • • • • . • • • . . • . . • • • 605 . 24 
t 
GR ICU LT UR. L CO 1 LEGE OF UT. H. 
Secretary ' s Report. 
ST.1.TE AGRICULTUP.. 1 I.NV1~STIGAT10N & D "I1;101rnTRATION rmrn . 
Jan . 1, 1913 to May 1, 1913 . 
May 10 , 1913. 
REVENUE. 
State Appropriation •••.•••••....•..•• ~15 , 000 . 00 
Arid Farm Fund Sales since Jan. 1, 1913 • .. . . . . . 
Irrigation & Drainage Sales since Jan . 1, 1913 •••• 
From Richmond Cow Testing 1s sociation •• 
From Cow Testing Sales. 
EXPENDITURES. 
Overd.raft Jan . 1 , 1913 
Southern Parm 
Horticulture 
Arid ]'arms 
Chemistry 
Irrig . & Drain . Invest . 
Agronomy 
Alfalfa -f eevil 
Outside Work 
Office & undries 
*Salaries paid since Jan . 1, 1913 
Balance • • • 
Expended 
2006 . 76 
223 . 29 
26 . 92 
77 . 05 
194 . 53 
83 . 64 
. 75 
65 . 55 
710 . 99 
2556 . 67 
5946 . 15 
. . . . . . . 
Obligations 
. . 
76 . 20 
2 . 00 
106 . 05 
10 . 00 
20 . 00 
7 . 88 
360 . 00 
1295 . 00 
1877 . 13 
155 . 62 
122 . 50 
193 . 88 
4 . 00 
~ 15 , 476 . 00 
Total 
2006.76 
299 . 49 
28 . 92 
183 . 10 
10.00 
194 . 53 
103 . 64 
. 75 
73 . 43 
1070 . 99 
3851 . 67 
7823 . 28 
7652 . 72 
* I ncluding Salaries to June 30 , 1913 as per present schedule . 
A G R I C U L T U R A L C O L L E G E O F U T A H 
Secretary ' s Report . 
PAHGUITCH SCHOOL F JuU,1 
Jan . 1 , 1913 to May 1 , 1913. 
layl0 , 1913 . 
REVEiWE. 
Balance on hand Jan . 1, 1913 ••• 
State Appropriation • ••••.•• 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
Total 
EX1?E1m I TURES. 
• ~25 . 65 
2 , 500 . 00 
2 , 525 . 65 
Expended Obligations Total 
Expended 548 .1 2 37 . 00 585 . 12 
Balance 1,9 40 . 53 
A G R I C U L T U R A L C O L L E G E O F U T A H 
Secretary's Repor t . 
FARM & HOME DEJ.1iONSTRATIOli 
Jan . 1, 1913 to l,_ay 1 , 1913 . 
faay 10, 1913 . 
REVE.i:"1UE. 
State Appropriation • • . . . . . . . 
EXPEf DITURES. 
- ~6 , 000 . 00 
Expended Ob li gati ons Total 
Expended 52 . 60 52 . 60 
Balance 5947 . 40 
. ( 
RECAP I TULi:1.TION. 
Recei p ts Dis ' b. Unexpended. 
I. TEE COLLEGE •••••••••••• 188 , 000 . 00 £02,494 . 93 ~li 494 . 93 
II. 1!111.Rll:i.ER ' S I.NS'J..1 ITUTE • • • . • • • • • 10 , 669 . 00 11,230 . 38 - 561 . 38 
Ill. THE HATCH FUND • • • • • • • • • • 15 , 000 . 00 14,179.58 820 . 42 
IV. ~.1HE ADi.u,,S FUlill • • • • • • • • • • 15 , 000 . 00 13,493 . 28 1,506.72 
V. }!;X}?ERiv.ENT STATION foISCE.i..LAlIEOUS · 2,232 . 55 1,627 . 31 605 . 24 
VI. STATE IFVESTIGATIONS & DE11..0r TRA'.J:1101~ 15,476 . OO 7,823 . 28 7 , 652 . 72 
VII . PAl'JGUITCH SCHOOL 1.AR1~ • • • • • • • 2,525.65 585 . 12 1 , 940 . 53 
VIII. Fil.RM & HOME DE110.NSTRAi1IOl'T • 6,000 . 00 52 . 60 5 , 947 . 40 
Totals 254,903 . 20 251.486.48 3, 416 . 72 
P R O O F 
I. THE COLLEGE 
Bank Overdraft as per Record 
State Fund Overdraft 
Government Fund Balanc e 
In Hands o·· the State 
-1 9 , 750 . 97 
7, 96.5. 92 
General •a inten ance 
Interest 
Power Plant 
Heating Plant 
Estimated Receipts ( See Page 1) 
Cash on Hand 
8 , 510 . 05 
1,1 72 . 51 
Cash bills and change 
Revolvin g Fund 
Less Obligations 
347 . 77 
1 , 000 . 00 
Overdraft as per Recap itul a~ion 
11 . F1 L,.JERs' nmTITUTE PU m. 
Bank Overdraft as per Record (P . 26) 
Appr opriation not drawn 
Less Bills and Re quis itions 
Overdraftas per Recapitulation 
III. HATCH PU1\TD 
Bank Balance as per Record (P . 127) 
n Hands of U. s. Government 
Less Bills & Reou isitions 
Bdl~nce as per Recapitulation 
IV . ADA.hS FUND • 
Bank Bal~nce as per Record (P . 187) 
In Hands of U.S. Government 
Less Bills and Requisitions 
Balance as per Re capitulation 
V. EXP:ERL.\.Ef{T ST TIO.N li1ICSELLA1ib~OUS 
B~nk Balan ce as er Record (P . 57 ) 
Less Bills and Requ isitions 
Balance as per Recapitulation 
VI . STATE AGRI. INVESTIGATIONS & D "I1 lONSTRATIONS 
Bank Overdraft as per Record (P . 12) 
Revolving 1:und (A. B. Ballantyne ) 
Appropriation not dra wn 
Less Bills and Requisitions 
Balance as per Recapitulation 
VII. PANGUITCH SCHOOL FAfili1 
Bank Overdraft (P . 59 ) 
In Hands of State 
Less Bil ls & Requisitions 
Balance ~s per Recapitul at ion 
VIII. F.AR1i & HOI~iE DEi'viONSTR TION 
Bank Overdraft (P . 59) 
In Hands of State 
Balance as per Recapitulation 
- 11 , 785 . 05 
9 , 682 . 56 
19 , 466 . 88 
1 , 347 . 77 
18,712 . 16 
33 ,207 . 09 
- 6 , 226 . 41 
6 , 765 . 82 
539 . 41 
1,100.79 
2,155 . 98 
2 , 155 . 98 
1 , 335 . 56 
3 , 125 . 40 
.3, 125 . 40 
1 , 618 . 68 
742 . 89 
137 . 75 
- 3 , 258 . 00 
25 . 00 
- 3 , 233 . 00 
12 , 762 . 85 
9 , 529 . 85 
1, 877 . 13 
- 498 . 77 
2 , 476 . 30 
1 , 977 . 53 
37 . 00 
- 52 . 60 
6 , 000 . 00 
- 14,4 94 . 93 
- 561 . 38 
820 . 42 
1 , 506 . 72 
605 .1 4 
7 , 652 . 72 
1 , 940 . 53 
5 , 947 . 40 
3 , 41 6. 72 
SUIJMARY OF SEC ' Y RE?OR T. 
Tu.ay 10 . 1913 
COLLEGE. 
llowances Ex p ended Ba lance Overdra wn 
De pa rtment 
Pre sident's Off . 
Sec 'y Off . & Bookstore 
Registrar ' s Off . & .ud . 
Agronomy 
An . Husbandry 
Botany 
Horticulture 
Campus & Green Hous es 
Vet . Science 
Poultry 
Ba ct . & Phy siology 
Commerce 
Home Economics 
Agricu l . Engineering 
:B"arm Mech anics 
Carpentry 
or g ing 
Machine Work 
Art 
Chemistry 
English 
Geology & Mineralo gy 
Economics 
History 
ath. & Astron . 
lili tary 
110d . Languages 
Salaries 
6470 . 00 
2028 . 00 
3200 . 00 
2043 . 00 
4436 . 70 
1450 . 00 
1683 . 35 
900 . 00 
500. 00 
1425 . 00 
4125 . 00 
6925 . 00 
1800 . 00 
400 . 00 
1900 . 00 
1600 . 00 
1350 . 00 
1925 . 00 
3200 . 00 
6605 . 83 
1900 . 00 
2800 . 00 
2400 . 00 
3947 . 91 
Phys . Education(ken) 
New Gymna sium Eq uip. 
Phys . Education (Women) 
Phy sics 
600 . 00 
3100 . 00 
1900 . 00 
1270 . 00 
2250 . 00 
2200 . 00 Zoo. & Ent . 
Heating, Li ght in g & 
W. VJ. Plants 
' usic 3060 . 00 
Janitor 2330 . 00 
Library 2100 . 00 
Tel. & '.L' elegr ap h - - -
Insurance 
- - -
Fairs 
- - -
Light & ~o wer - - -
Fuel 
- - -
New Heatin g l an t - - -
New P ower Plant - - -
New Gymna sium · - - -
Vrnt er Tax - - -
Publicity 975.00 
Extension 300 . 00 
Legislature 
- - -
Summer School - - -
Build i ngs Imp . & Reps . - - -
Marginal Ba l. & Unclass . 2540 . 00 
87 , 639 . 79 
Dept . 
500 . 00 
400 . 00 
550 . 00 
1200 . 00 
4000 . 00 
800 . 00 
300 . 00 
2000 . 00 
250 . 00 
100 . 00 
500 . 00 
500 . 00 
1500 . 00 
125 . 00 
150 . 00 
650 . 00 
250 . 00 
100 . 00 
200 . 00 
800 . 00 
50 . 00 
250 . 00 
25 . 00 
50 . 00 
150 . 00 
50 . 00 
500 . 00 
2000 . 0 0 
250 . 00 
500 . 00 
650 . 00 
900 . 00 
100 . 00 
1800 . 00 
1800 . 00 
1000 . 00 
1300 . 00 
1000 . 00 
2500 . 0C 
5500 . oc . 
29500 . 00 
20000 . 00 
300 . 00 
2500 . 00 
100 . 00 
500 . 00 
Total 
697 .0 . 00 
2428 . 00 
3750 . 00 
3243 . 00 
8436 . 70 
2250 . 00 
1983 . 35 
2000 . 00 
1150 . 00 
600 . 00 
192 5 . 00 
4625 . 00 
8425 . 00 
1925 . 00 
550 . 00 
2550 . 00 
18 50 . 00 
1450 . 00 
2125 . 00 
4000 . 00 
6655 . 83 
2150 . 00 
2800 . 00 
2425 . 00 
3997 . 91 
750 . 00 
3150 . 00 
2400 . 00 
2000 . 00 
1520.00 
2750 . 00 
2850 . 00 
900 . 00 
3160 . 00 
4130 . 00 
3900 . 00 
1000 . 00 
1300 . 00 
1000 . 00 
2500 . 00 
5500 . 00 
29500 . 00 
20000 . 00 
300.00 
3475 . 00 
400 . 00 
500 . 0 0 
2500 . 00 2500 . 00 
9710 . 21 12250 . 21 
100~60 . 21 188000.00 
Tot a l Recei pt s as pe r r resent Budget ( above ) 
8033 . 35 
2198 . 69 
3882 . 76 
3115 . 51 
8787 . 73 
2149 . 12 
2163 . 12 
1803 . 03 
1127 . 28 
509 . 95 
2G01 . 83 
4658 . 25 
8697 . 32 
2182 . 65 
536 . 30 
2448 . 70 
1890 . 42 
1390 . 67 
2110 . 13 
4295 . 11 
6649 . 78 
2102 . 56 
2801 . 04 
2400 . 00 
3957 . 91 
784 . 08 
3112 . 00 
2172 . 10 
2275 . 93 
1355 . 85 
2782 . 69 
3031 . 96 
1303 . 98 
3407 . 25 
4814 . 71 
4019 . 96 
800 . 00 
1300 . 00 
1991 . 10 
250 0 . 00 
6500 . 00 
31910 . 48 
25000 . 00 
855 . 55 
300 . 00 
5656 . 77 
629 . 65 
182 . 24 
1147 . 18 
4894 . 23 
7674 . 0l 
202(1-94. 93 
Total Expended to date Including Obligations (above) 
Overdr awn as shown by re gular State men t 
Ba l an ces of Depts as sho,n above 
Less Overdr af ts by Dep ts & not pr ovided for a s 
sho\vn abo ve 
Overdraft as sho wn above (Proof) dd amounts allowed to Departments but not y et 
Expen ded nore Re quisitions written as s h ovm above 
P robable Overdr af t 
... dd to this the .1,.1ill Tax Shorta g e 
This will make the overdraft about 
229 . 31 
127 . 49 
100 . 88 
196 . 97 
22 . 72 
90 . 05 
13 . 70 
101 . 30 
59 . 33 
14 . 87 
6 . 05 
47 . 44 
25 . 00 
40 . 00 
38 . 00 
227 . 90 
164 . 15 
200 . 00 
317 . 76 
4576 . 20 
1063 . 35 
132 . 76 
351 . 03 
17 9 . 77 
276 . 83 
33 . 25 
272 . 32 
257 . 65 
40 . 42 
295 . 11 
1 . 04 
34 . 08 
275 . 93 
32 . 69 
181 . 96 
403 . 98 
247 . 25 
684 . 71 
119. 96 
991 . 10 
1000 . 00 
2410 . 48 
5000 . 00 
855 . 55 
2181 . 77 
229 . 65 
1147 . 18 
2394 . ~3 
6599 . 12 =2~1.0~9-4-.-0-5 
188 , 000 . 00 
202 , 494 . 93 
14 , 4 94 . 93 
6 , 599 . 12 
21 , 094 . 05 
- 14 , 4<J4. 93 
2,022 . 92 
- 16 , 516 . 85 
7,500.00 
24,016 . 85 
